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RESUMEN 
 
En la actualidad los profesionales y técnicos en nuestro País están inmersos dentro de 
una legislación tributaria que corresponden a perceptores de renta de cuarta categoría 
por la cual si es que superan el límite establecido por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT tienen que realizar su declaración jurada ya sea 
mensual y/o anual. 
La Administración Tributaria Peruana en su División de Tecnología Informática 
conjuntamente con los Involucrados a creado el Programa de Declaración Telemática 
(PDT 0616), para aquellos trabajadores Independientes que así lo requieran. 
Una vez iniciado este proceso de incorporación al sistema se torna muy importante 
realizar una evaluación del uso del PDT 0616 en tres distritos de Lima Metropolitana, 
por parte de los usuarios del sistema, que permitirá realizar un análisis, una 
interpretación y discusión de los resultados de la Investigación. 
 
PALABRAS CLAVES: PDT 0616, Trabajadores Independientes, Sistema Informático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
Atualmente, profissionais e técnicos em nosso país estão envolvidos em legislação 
fiscal correspondente ao assalariado quarta categoria pela qual se excederem o limite 
estabelecido pela Superintendência Nacional de Administração Tributária - SUNAT tem 
que fazer a sua declaração jurado ou mensal e / ou anual.  
A Administração Tributária do Peru na Divisão de Tecnologia da Informação em 
conjunto com as partes interessadas para criar a instrução Programa Telemática (PDT 
0616), para os freelancers que necessitam dele. 
Uma vez que este processo de adesão ao sistema se torna muito importante para avaliar 
o uso do PDT 0616 em três distritos de Punjab, pelos usuários do sistema para realizar 
uma análise, interpretação e discussão dos resultados pesquisa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PDT 0616, trabalhadores do sistema de computadores 
independentes  
